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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ࡇࡢࡓࡧ➹⪅ࡣ 2013 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽ༙ᖺ㛫ࠊࢻ
࢖ࢶ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢࢸ࣮ࣗࣅࣥࢤࣥ࡟⁫ᅾࡋࠊࢻ
࢖ࢶ༡㒊ࡢẸ಑⾰⿦࡜ࡑࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍ
ࡿᶵ఍ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࢻ࢖ࢶࡣᆅ᪉⮬἞ࡢṔྐ
ࡀ㛗ࡃྛࠊ ᆅ࡛⊂⮬ࡢẸ಑⾰⿦ࡀⓎ㐩ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
⌧ᅾࠊẸ಑⾰⿦╔⏝ࡢᶵ఍ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᆅᇦࡢྠዲ఍άືࡸ༤≀㤋࡛ࡢᬑཬάື࡟ࡼࡗ
࡚Ꮡ⥆࡬ࡢດຊࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ
Ẹ಑⾰⿦ࢆಖᏑ࣭ᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡿ༤≀㤋ࡸ◊✲ᡤ
࡛ࡢㄪᰝࡸᩍ఍⾜஦࣭ࣃ࣮ࣞࢻ࡛ࡢㄪᰝ࡞࡝ࢆ
ࡶ࡜࡟ࠊࢻ࢖ࢶ༡㒊ࡢࣂ࣮ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥ࣋
ࣝࢡᕞࢆ୰ᚰ࡟ࠊẸ಑⾰⿦ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಖᏑࡉ
ࢀࠊࡲࡓࠊ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 
2㸬Ẹ಑⾰⿦ࡢⓎ㐩 
 
ࢻ࢖ࢶࡢẸ಑⾰⿦ࡢᇶᮏᙧࡣ⏨ᛶࡀࢩࣕࢶ࡟
༙ࢬ࣎ࣥࠊ࣋ࢫࢺࠊࢪࣕࢣࢵࢺࠊዪᛶࡣⷧ࠸Ⰽ
ࡢࣈࣛ࢘ࢫ࡟ࢫ࣮࢝ࢺࠊ⬗╔ࠊ࢚ࣉ࡛ࣟࣥ࠶ࡿࠋ
⬗╔௨እ࡟㤳ᅇࡾ࡟⫪ᙜ≧ࡢࡶࡢࢆࡘࡅࡿሙྜ
ࡸࠊࢪࣕࢣࢵࢺࢆ⩚⧊ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ⬗╔ࡢ่
⧆ࡸ࢚ࣉࣟࣥࡢ᯶ࡣࠊᆅᇦࡸ᐀ᩍࠊᖺ㱋ࠊᮍ፧࣭
᪤፧ࡢู࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ 
ࢻ࢖ࢶࡢẸ಑⾰⿦ࡣ  ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ  ୡ⣖
ᮎ࡟࠿ࡅ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚ࡁࡓࠋࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ  ୡ⣖๓
༙ࡢ  ᖺᡓத࡛㎰ᮧேཱྀࡀ⃭ῶࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࣦ
ࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡ࡛ࡣࠊᡓத࡜༨㡿ࠊᭀ⾜ࠊఏᰁ
⑓࡟ࡼࡾேཱྀࡀ  ୓ே࠿ࡽ  ୓ே࡟ࡲ࡛ῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ୡ⣖๓༙࡟ேཱྀࡀᅇ᚟ࡋ࡚ࡃࡿ࡜ࠊ
㎰Ẹࡣḟ➨࡟㈈ຊࢆࡘࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⮬ศࡓ
ࡕࡢ⾰᭹ᵝᘧࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ ୡ
⣖ᮎ࠿ࡽ  ୡ⣖๓༙࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࣐ࣟࣥ୺⩏ࡀྎ
㢌ࡋࠊ⮬↛ࡸᗢẸ࣭㎰Ẹࡢᬽࡽࡋ࡟㛵ᚰࡀ㞟ࡲ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㒔఍ࡢ▱㆑ேࡀ㎰ᮧࡢఏᢎࡸ
⾰⿦࡞࡝࡟ࡶὀ┠ࡋࡓࠋࡇࢀ࡜┦ࡲࡗ࡚ࠊ㎰Ẹ
ࡓࡕ࡟ࡶ⮬ศࡓࡕ⊂⮬ࡢ⾰⿦ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿືࡁ
ࡀ㉳ࡁࠊẸ಑⾰⿦ࡢⓎ㐩ࡀ㩭᫂࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋ ୡ⣖ࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛ࠊẸ಑⾰⿦ࡣ
⤯࠼㛫࡞ࡃⓎ㐩ࡋࡓࡀࠊ ୡ⣖࡟ධࡿ࡜ࠊ஺㏻
⥙ࡢⓎ㐩࡜⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬ࠊ⡆౽࡞᪤〇᭹ࡢᾐ
㏱࡟ࡼࡗ࡚ࠊḟ➨࡟᪥ᖖ⏕ά࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡚࠸
ࡗࡓࠋ
 
3㸬ࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࡢẸ಑⾰⿦ 
 
 ࣂ࣮ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡᕞ༡す㒊࡟఩⨨
ࡍࡿࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺᆅ᪉࡛ࡣࠊⅬᅾࡍࡿ⏫
ࡸᮧ࡟⊂⮬ࡢఏ⤫ⓗ࡞Ẹ಑⾰⿦ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ18
ୡ⣖ࡢ⤊ࢃࡾࡈࢁ࠿ࡽࠊ㎰ᮧࡢேࠎࡣ⮬ศࡓࡕ
ࡽࡋࡉࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ⿱⚟࡞㎰ሙࡢᡤ
᭷⪅ࡢ⩦័ࢆᶍೌࡋ࡚ࠊ᪥᭙᪥ࡸ⚍᪥ࡢࡓࡵࡢ
≉ู࡞⿦࠸ࢆⓎ㐩ࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋ⾰⿦ࡢᇶᮏⓗ࡞
⤌ࡳྜࢃࡏࡣ௚ࡢᆅᇦ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣋ࢫࢺ
ࡸ⬗╔࡟᪋ࡍ่⧆ࡢⰍࡸᩥᵝࠊ⫪ᙜ࡚ࡢⰍࡸ่ 
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  ᆅᰝㄪ࡜ᕷ㒔ࡢᕞࢡࣝ࣋ࣥࢸࣦ̺ࣝࣗࣥࢹ࣮ࣂ 㸯ᅗ
   
᪥⚍⚃࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ᡤሙࠊࡣ⧆
ࣅࠋࡿ࠶ࡀ㢮✀ࡢᩘከ࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࡣᏊᖗࡢ⏝
ࡓࡗస࡛⣒ẟࠊ㸧࢙ࣝ࣌ࢩ㸦ෙࡓࡵࡤࡾࡕࢆࢬ࣮
ࢵࣇࣥࣞ࣎Ꮚᖗࡽࢃ㯏ࡓࡅࡘࢆࣥ࣎ࣥ࣎࡞ࡁ኱
ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࢺࢵࢿࣥ࣎ࡢࡾධ࠺ࡹࡋ่⣒㔠ࠊࢺ
ࡢ࡛ࡲ㎶࿘ࢡࣝࣈ࢖ࣛࣇࡽ࠿ࢡࣝࣈ࢙ࣥࣇࢵ࢜
ࢫࣥࣛࣇࠊࡣ࡛㒊⦕࿘㒊すࢺࣝࣂࢶࣝ࢓ࣦࣗࢩ
㯮࡞ࡁ኱ࠊࡾ࠾࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ᪉ᆅࢫࢨࣝ࢔ࡢ
ᮾࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜࡟ࢺࢵࢿࣥ࣎ࢆࣥ࣎ࣜ࠸
࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࡽ࠿᪉ᆅ࣮ࣥ࣋࢓ࣦࣗࢩࡣ࡛㒊
 ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡾࡪ࠿࡞ⓗᚩ≉ࠊࡣ࡟ୗ௨ࠋࡿ࠸
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲ
 
 㸧࢙ࣝ࣌ࢩ㸦ෙ㸧1㸦
࠿㒊༡ࠊ㒊୰ࢺࣝࣂࢶࣝ࢓ࣦࣗࢩࡣ࢙ࣝ࣌ࢩ
ࡽࡅ௜࡟㌟࡛ᆅྛࠊ࡛ࡲ᪉ᆅ࣮ࣥ࣋࢓ࣦࣗࢩࡽ
ࢆࡳ⤌㦵࡟ᙧࡢෙ⋤࡛㔠㔪ࠋࡿ࠶࡛ෙࡿ࠸࡚ࢀ
࣮ࢥࣥࣃࢫࡸࢬ࣮ࣅࢫࣛ࢞ࡢࡾ࡝ࡾ࡜Ⰽࠊࡾస
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡔࢇ㎸ࡳ⦅ࢆࣥ࣎ࣜࡢⓑࡸ㉥ࠊࣝ
ࡪࡇࡾᥱࡢࢇ࡯ࠊ࡛ࠎᵝࡣࢬ࢖ࢧ࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅ
ࡁ኱࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼ㢌ࠊࡽ࠿ࡢࡶ࡞ࡉᑠࡢ኱ࡋ
ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢⰍࡢࢬ࣮ࣅࠊࡾ࠶࡛ࡲࡢࡶ࠸㔜ࡃ
ࢩࡣࢫࣛ࢞ࡁ྿࠺౑࡟ࢬ࣮ࣅࢫࣛ࢞ࠋࡿ࡞␗ࡶ
࡛㏆᭱ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ရฟ⏘ࡢࢺࣝࣂࢶࣝ࢓ࣦࣗ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠸⏝ࢆࢬ࣮ࣅ〇ࢡࢵ࢕ࢸࢫࣛࣉࡣ
 ࡿࡍ㐩࡛ࡲ〈ࡢࢺ࣮࢝ࢫࡣ࡟㒊⫼ࡢෙࠋࡿ࠸࡚
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸧࢙ࣝ࣌ࢩ㸦ෙ 㸯┿෗
 
࡞ࡉᑠࡸ࣮࣑ࣛᆺᑠ࡟ࡽࡉࠊࡾ㣭ࢆࣥ࣎ࣜ࠸㛗
ࢺࢡࣥࢨࠊࡣෙࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶᇦᆅࡿࡅࡘࢆⰼ㐀
ࡢึ᭱ࡀዪᑡࡣ࡛ࣥࢤ࣓ࣝࢺࢡࣥࢨࡸ࣮ࢱ࣮࣌
᭱ࠊ⚍ㅰឤࡸ⚍య⪷ࠊࡵࡌࡣࡾࡪ࠿ࡽ࠿♩ಙሀ
࡟㌟࡟㝿ࡢ⚍⚃࡞ู≉ࠊ࡛ࡲᘧ፧⤖ࡢ㌟⮬ࡣᚋ
ࢡࣝࢲ࢖ࣛࣈࡽ࠿࡜ࡇࡿࡪ࠿࡟ᘧ፧⤖ࠋࡿࡅ╔
࠿ࡀ㛫ᡭ࡟స〇ࡣෙࡢࡇࠋࡿࢀࡤࡼࡶ࡜ࣥ࢘ࣛ
ࢤ࣓ࣝࢺࢡࣥࢨ࡚ࡘ࠿ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛౯㧗ࡾ࠿
࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ⟶ಖ࡚ࡋ࡜⏘㈈ࡢ༊ᩍࡣ࡛ࣥ
 ࠋ㸧㸰
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㸦2㸧ẟ⣒⋢ᖗᏊ㸦࣎ࣞࣥࣇࢵࢺ㸧 
ࢩ࢙࣌ࣝࡼࡾࡶࡉࡽ࡟≉ᚩⓗ࡞ᖗᏊ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ẟ⣒ࡢ࣎ࣥ࣎ࣥࢆࡘࡅࡓ࣎ࣞࣥࣇࢵࢺ㸦ẟ⣒⋢
ᖗᏊ㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᖗᏊࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࢩࣦࣗ࢓
ࣝࢶࣂࣝࢺࡢࢢ࣮ࢱࢵࣁࠊ࢟ࣝࣥࣂࢵࣁ࡜ࣛ࢖
࣊ࣥࣂࢵࣁࡢ 3 ࣧᡤ࡛ࡢࡳࠊࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࡢ
⚟㡢ὴ࡟ࡼࡗ࡚࠿ࡪࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㯏ࢃࡽᖗᏊࡢ
⾲㠃࡟ⓑ࠸⁽႞ࢆሬᕸࡋ࡚ᙧࢆᅛᐃࡋࠊᕧ኱࡞
࣮࢘ࣝࡢẟ⣒࡛సࡗࡓ⋢ 11ಶࢆᖗᏊࡢ⾲㠃඲య
࡟㓄⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ㔜㔞ࡣ 2 ࢟ࣟ࡟ࡶ࠾ࡼࡪࠋ
ẟ⣒⋢ᖗᏊࡢཎᆺࡣ 1720 ᖺ࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡓ㯏
ࢃࡽ࡛⦅ࢇࡔᖗᏊ࡛࠶ࡿࠋᖗᏊࡣ⡆༢࡞࠿ࡪࡾ
≀࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊḟ➨࡟⚍ࡾ⾰⿦࡜ࡋ࡚ࡶ
࠿ࡪࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࢢ࣮ࢱࢵࣁࡢ፬ே⏝
ᖗᏊᒇࡀⷴⷪⰍࡢᖗᏊࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆ⦅ࡳฟࡋࡓࠋ
ඖ᮶ࡣᖗᏊ࡟ᥥ࠸࡚࠸ࡓ㉥ࡸ㯮ࡢ㍯ࢆࠊẟ⣒࡛
సࡗࡓᑠࡉ࡞ⰼ࡟ኚ࠼ࠊࡉࡽ࡟ࠊ1900ᖺ๓ᚋ࡟
ࡣ14ಶࡢẟ⣒⋢ࢆ༑Ꮠ࡟஺ᕪࡉࡏ࡚㓄⨨ࡍࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡼࡾ㔜ࡃ࣮࣒࣎ࣜࣗࢆᣢ
ࡓࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ேࠎࡢዲࡳ࡛ࠊᖗᏊ඲య࡟ගἑ 
 
෗┿㸰 ẟ⣒⋢ᖗᏊ㸦࣎ࣞࣥࣇࢵࢺ㸧
෗┿   ᖺࡇࢁࡢẟ⣒⋢ᖗᏊ
ࡢ࠶ࡿࡼ࠺࡟ሬࡾࢆ᪋ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋẟ⣒⋢ 
ࡣࡼࡾ኱ࡁࡃ㇦⳹࡟࡞ࡗ࡚ᖗᏊ඲యࢆそ࠺ࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ㓄⨨࡛ࡁࡿಶᩘࡣ 11ಶ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ
㉥ࡢẟ⣒⋢ᖗᏊࡣ⤖፧๓ࡢዪᛶࡔࡅࡀ࠿ࡪࡿࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑡዪࡓࡕࡣሀಙ♩࠿ࡽ
࠿ࡪࡾጞࡵࠊ᚟ά⚍ࡸឤㅰ⚍࡛࠿ࡪࡾࠊ⤖፧ᚋ
ࡣ᥍࠼ࡵ࡛ୖရ࡞㯮࠸ẟ⣒⋢ᖗᏊ࡜࡞ࡿࠋ 
ẟ⣒⋢ᖗᏊ࡟ྜࢃࡏࡿࡢࡣ኱ࡁ࡞ࣃࣇࢫ࣮ࣜ
ࣈࡢࣈࣛ࢘ࢫࠊ่⧆ධࡾࡢ࣋ࣝ࣋ࢵࢺࡢ⬗╔࡜
ࢠࣕࢨ࣮ࢫ࣮࢝ࢺࠊ࢚ࣉ࡛ࣟࣥࠊࡉࡽ࡟ࠊ㤳ᅇ
ࡾ࡟࣋ࣝ࣋ࢵࢺ࡟่⧆ධࡾࣜ࣎ࣥࢆ⦭࠸௜ࡅࡓ
ู⾿ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦3㸧Ẹ಑⾰⿦ࡢ〇స⪅ 
㇦⳹࡟㣭ࡽࢀࡓෙࡸ่⧆࡟ࡣᡭ௙஦ࡢ㔜せᛶ
ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋᮧ࡛ࡣఏ⤫ⓗ࡞⾰⿦ࡣᡭసࡾ࡛ࠊ
ඹྠసᴗ࡛సࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⌧ᅾࡣ⾰⿦ࡸෙࠊ่⧆⫋ேࡣῶᑡࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ࡞⾰᭹ࢆ〇స࡛ࡁࡿ⫋ேࡣࣁࢫࣛࢵࣁ࡟
ࡣ࠸࡞࠸ࡀࠊࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺ඲య࡛ࡣᩘྡ
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋẟ⣒⋢ᖗᏊࡢ〇స⪅ࡣࢢ࣮ࢱࢵࣁ
࡜࢟ࣝࣥࣂࢵࣁ࡟ 1 ேࡎࡘᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢞ࣈ
࢚࣮࣭ࣜࣞ࢔࣮࣋ࣞࡣ⮬ศࡢᕤᡣࢆᣢࡕࠊ࣍ࢡ
ࢶ࣭ࣂ࢜࢔࣮ࣥ࣍ࣇ㔝እ༤≀㤋࡞࡝࡛ࡶ〇సᐇ
₇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡣ⮬ศࡢẕぶ࠿ࡽᖗᏊ〇
సࡢᢏ⾡ࢆᏛࢇࡔࠋࡍ࡭࡚ᡭసᴗ࡞ࡢ࡛ࠊ㸯ࡘ
ࡢᖗᏊ〇స࡟ࡣ୍㐌㛫࠿࠿ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࢔ࢽࢱ࣭
ࣦ࢙࣮ࣞࡣࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺ࡛᭱ᚋࡢࢩ࢙࣌
ࣝ〇స⪅ࡢ୍ே࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢩ࢙࣌ࣝࡢ〇స
࡟ࡣࣅ࣮ࢬࠊ࣑࣮ࣛ∦ࠊࣛࣇ࢕࢔ࡸ࣡࢖࣮ࣖ࡞ 
෗┿  ᖗᏊ〇స⪅࢞ࣈ࢚࣮࣭ࣜࣞ࢔࣮࣋ࣞ
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࡝ࡀᚲせ࡛ࠊ〇స᫬㛫ࡣ 60᫬㛫࠿࠿ࡿࠋ 
 
4㸬༤≀㤋࡜Ẹ಑⾰⿦ 
  
ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣேཱྀࡀᩘ༓ே࠿ࡽ 1 ୓ேࡃࡽ࠸ࡢ
࠿࡞ࡾᑠつᶍ࡞ᕷࡸ⏫࡟ࡶ༤≀㤋ࡸ⨾⾡㤋ࡀ࠶
ࡿࠋẸ಑⾰⿦ࢆᡤⶶࡍࡿ༤≀㤋ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᑠ
つᶍ࡞ᕷࡸ⏫࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࡢ❶࡛ࡣࣂ
࣮ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡᕞ࡟࠶ࡿẸ಑⾰⿦ࢆ
ᡤⶶࡍࡿ༤≀㤋ࡢ୰࠿ࡽࠊ⾰⿦༤≀㤋 2 㤋ࠊ㔝
እ༤≀㤋 1㤋ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧ࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺ⾰⿦༤≀㤋 
ࣁࢫࣛࢵࣁ࡟࠶ࡿࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺ⾰⿦༤
≀㤋࡛ࡣࠊࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺྛᆅ᪉ࡢ࢜ࣜࢪ
ࢼࣝࡢẸ಑⾰⿦ࢆ࣐ࢿ࢟ࣥ࡟╔ࡏ࡚ᒎ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᘓ≀ࡣ࢝ࣉࢳࣥ఍ࡢಟ㐨㝔ࡔࡗࡓࡶࡢࢆ฼
⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㞄᥋ࡍࡿᩍ఍ࡣࡑࡢࡲࡲṧࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᒎ♧ࡣಟ㐨㝔ࡢ 2㝵㒊ศࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ1
㝵ࡢᒎ♧ሙධཱྀ࡟ࡣẸ಑⾰⿦ࡢᙧែࡢศᕸࢆ♧
ࡍ⡆༢࡞ᆅᅗࡀᥖࡆࡽࢀࠊ⌮ゎࢆຓࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᒎ♧ࡣࠕᖗᏊ࡜࠿ࡪࡾࡶࡢ ࠖࠕ⤖፧ᘧࡢෙ ࠖࠕᖹ
᪥ࡢ⾰᭹ ࠖࠕ⚃⚍᪥ࡢ⾰⿦ࠖࡢ୺࡟ 4ࡘࡢࢸ࣮࣐
࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᒎ♧ሙࡣ࠸ࡃࡘࡶࡢᑠ㒊ᒇ࡟
ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⾰⿦ࡶᆅᇦࡈ࡜ࡸࢸ࣮࣐ࡈ
࡜࡟ศ㢮ࡋࠊྛ㒊ᒇ࡟タ⨨ࡋࡓ࢞ࣛࢫࢣ࣮ࢫෆ
࡟࣐ࢿ࢟ࣥᩘయࡎࡘࠊ⣙100యࢆᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ẹ಑⾰⿦௨እ࡟ࡶᆅᇦࡢఏ⤫ⱁ⬟࡛࠶ࡿࣇ࢓ࢫ
ࢼࣁࢺࡢ⾰⿦࣐ࢿ࢟ࣥࡶ㣭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊྜィ⣙
120యࡀ࠶ࡿࠋ 
༤≀㤋ࡣ 1980ᖺ㛤㤋࡛࠶ࡿࡀࠊ㛤㤋 3ᖺ๓࠿
ࡽ㈨ᩱ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㤋㛗ࡢ࢔ࣟ࢖ࢫ࣭ࢡࣛࣇ
ࢸ࢕ࢵࢡẶ࡟ࡼࢀࡤࠊࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࡢẸ
಑⾰⿦࡛࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ࡶࡢࡤ࠿ࡾࢆᐤ㉗ࡋ࡚ࡶ 
෗┿㸳 ࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺ⾰⿦༤≀㤋
 
෗┿㸴 ᒎ♧㢼ᬒ
ࡽࡗࡓࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡀࠊ୍㒊ࡣࢃࡎ࠿
ࡔࡀ௦㔠ࢆᨭᡶࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ཰㞟⾰
⿦ࡣࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺ඲ᇦࢆ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿ௚ࠊ
ࣈࣛ࢖ࢫ࢞࢘㸦ࣂ࣮ࢹࣥ༡㒊㸧ࠊ࣐ࣝࢡࢢ࣮ࣞࣇ
࣮ࣛࣛࣥࢻ㸦ࢻ࢖ࢶ༡す㒊㸧ࡢࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊࡓ
࠸࡬ࢇ඘ᐇࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦2㸧࣍ࢡࢶ࣭ࣂ࢜࢔࣮ࣥ࣍ࣇ㔝እ༤≀㤋 
ࢢ࣮ࢱࢵࣁ࡟࠶ࡿ࣍ࢡࢶ࣭ࣂ࢜࢔࣮ࣥ࣍ࣇ㔝
እ༤≀㤋ࡣࠊ1964ᖺ࡟ࣂ࣮ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥ࣋
ࣝࢡᕞ࡛ࡣ᭱ึࡢ㔝እ༤≀㤋࡜ࡋ࡚㛤㤋ࡋࡓࠋ
Ꮫⱁဨࡢࢼࢹ࢕࢔࣭ࢧ࢖ࣂ࣮ࢺẶ࡟ࡼࢀࡤࠊࢩ
࣮ࣜẶࡀࢢ࣮ࢱࢵࣁࡢఏ⤫ᐙᒇࡢಖᏑࡢ┠ⓗ࡛
㛤㤋ࡋࠊࡑࡢᚋࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺྛᆅࡢᐙᒇ
ࡶ⛣⠏ࡋࡓ࡜࠸࠺ᩜࠋ ᆅ㠃✚ࡣ 12࢚࣮࣮࢝࡜Ẹ
ᐙᅬ࡟ࡋ࡚ࡣᑠつᶍ࡛࠶ࡿࠋ༤≀㤋࡟࠶ࡿࢢ࣮
ࢱࢵࣁࡢᐙᒇࡣ 1612 ᖺ๰ᘓ࡛ࠊ1816 ᖺᙜ᫬ࡣ
3ᐙ᪘࡟ࡼࡗ࡚ᡤ᭷ࡉࢀࠊ᭱ᚋࡢᐙ᪘ࡣ 1965ᖺ
ࡲ࡛ఫࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࢢ࣮ࢱࢵࣁࡢᐙᒇ
ࡢ㒊ᒇ࡟ࡣ㎰Ẹࡢ⾰⿦ࡀᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮
ࢱࢵࣁࠊ࢟ࣝࣥࣂࢵࣁࠊࣛ࢖࣊ࣥࣂࢵࣁࡢ㉥ࡢ 
෗┿㸵 ࣍ࢡࢶ࣭ࣂ࢜࢔࣮ࣥ࣍ࣇ㔝እ༤≀㤋
－ 20 －
愛知学泉大学・短期大学紀要 
  
ẟ⣒⋢ᖗᏊࠊ㯮ࡢẟ⣒⋢ᖗᏊ࡜ࡑࡢ⾰⿦ࠊ࢟ࣥ
ࢶ࢕ࢵࣄ㇂ᆅ᪉࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ⾰⿦࡜ⰼ᎑ࡢ⋤
ෙࠊ࣍ࢵࢶ࢙ࣦࣥ࢓ࣝࢺࡢ⾰⿦ࠊࣇࣝࢺࣦ࢓ࣥ
ࢤࣥࡢ⾰⿦࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ㔝እ༤≀㤋࡛ࡣᐙᒇෆ࡟⾰⿦ࢆᒎ♧ࡍࡿ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞࢖࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2013ᖺ 7᭶ 7᪥࡟ࡣࠕ⾰⿦࣭㋀ࡾ࣭ఏ⤫ࠖ࡜㢟
ࡋ࡚ࠊྛᆅࡢࣇ࢛࣮ࢡࢲࣥࢫࢢ࣮ࣝࣉ࡜Ẹ಑㡢
ᴦࢢ࣮ࣝࣉࡢࢫࢸ࣮ࢪࠊẟ⣒⋢ᖗᏊ〇సᐇ₇࡞
࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋẸ಑⾰⿦⦭〇ࡢᐇ₇ࡸᶵ⧊ࡾᐇ
₇࡞࡝ࡶᐃᮇⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ᮶ሙ⪅ࡣẸ಑
⾰⿦ࢆ㌟㏆࡞ࡶࡢ࡟ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

㸦3㸧ࣦࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡ⾰⿦༤≀㤋ࣉࣇࣜࣥࢤࣥ 
 ࣉࣇࣜࣥࢤࣥࡣࣂ࣮ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡ
ᕞࡢࢩࣦࣗ࢓࣮࣋ࣥ㧗ཎ࡟࠶ࡿᑠࡉ࡞ᕷ࡛࠶ࡿࠋ
ྂ࠸Ỉ㌴ᑠᒇ࡜✐≀ᕤሙࡢᘓ≀ࢆ฼⏝ࡋ࡚సࡽ
ࢀࡓࣦࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡ⾰⿦༤≀㤋࡛ࡣࠊࢩࣦࣗ
࢓࣮࣋ࣥ࢔ࣝࣉࣇ࢙ࣛ࢖ࣥࡀ཰㞟ࡋࡓᪧࣦࣗࣝ
ࢸࣥ࣋ࣝࢡ⋤ᅜ࡜ࡑࡢ࿘㎶ࡢ㎰Ẹࡢ⾰⿦ࢆᒎ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༤≀㤋ࡣ 4 㝵ᘓ࡚࡛ࠊ⌧ᅾࡶ✌ാࡍ
ࡿ⢊ࡦࡁỈ㌴ࡢタഛࡢഐࡽ࡟ࠊ㎰Ẹࡢ௙஦╔࣭
᪥ᖖ╔ࢆ⏨ዪ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢ࣐ࢿ࢟ࣥ࡟╔⏝ࡉࡏࠊ
㎰ල࡜࡜ࡶ࡟ᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2㝵ࡣ௻⏬ᒎ఍ሙ࡛ࠊ
2013 ᖺࡣ㛤㤋 25 ࿘ᖺࢆグᛕࡋ࡚ࠕࣂࣟࢵࢡ࡟
࠾ࡅࡿ㎰Ẹࡢ⬗╔ᒎࠖࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡓࠋ㤋㛗ࡢ
ࢻࣟࢩ࢔࣭ࣈࣞࢼ࣮Ặ࡟ࡼࢀࡤࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡣࠊ
ࣂࣝࢹࣥࣈࢵࣇࡢࣦࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡᕞ❧༤≀㤋
Ẹ᪘㒊㛛࠿ࡽࡢ೉⏝࡛࠶ࡾࠊ௚ࡣᆅඖ⾰⿦ࢢࣝ
࣮ࣉࡢ༠ຊ࡛㞟ࡵࡓ༤≀㤋ࡢࢥࣞࢡࢩ࡛ࣙࣥ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࠋ3㝵ࠊ4㝵ࡣᖖタᒎ♧ሙ࡛ࠊᆅᇦࡈ࡜
࡟᪥᭙᪥࣭ᩍ఍♩ᣏ⏝ࡢ⾰⿦ࠊ⚍♩⏝ࡢ⾰⿦ࢆ
ࡲ࡜ࡗࡓከᩘࡢ࣐ࢿ࢟ࣥ࡜ᖗᏊࠊࢩ࣮ࣙࣝࠊࣂ
ࢵࢢࠊ㠐࡞࡝ࡢᑠ≀ࡀᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᒎ♧
ࡣࣃࢿࣝㄝ᫂ࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ 3 㝵࡟
ࡣྛᆅᇦࡢ⾰⿦ࡢ≉ᚩࢆᆅᅗୖࡢࢱࢵࢳࣃࢿࣝ
᳨࡛⣴࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋዟࡢ
ᑠ㒊ᒇ࡟ࡣࠊᩍ఍♩ᣏ⏝ࡢ⾰⿦ࢆࡲ࡜ࡗࡓ࣐ࢿ
࢟ࣥ⩌ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢿ࢟ࣥࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ሙ㠃࡟ศ࠿ࢀ࡚ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ㒊ᒇࡢ᧯సࣃ
ࢿࣝࢆᢲࡍ࡜ྛሙ㠃ࡢྎモࡀὶࢀࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ࡇࡢ༤≀㤋ࡣࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺ⾰⿦༤≀㤋 
 
෗┿  ࣦࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡ⾰⿦༤≀㤋ࣉࣇࣜࣥࢤࣥ
෗┿  ௙஦╔ࡢᒎ♧㢼ᬒ
 
࡜ྠᵝ࡟ࠊᡤⶶ⾰⿦ࡢⅬᩘࡀከ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ௻
⏬ᒎࡶ㛤ദࡋࠊẖ㐌Ỉ᭙᪥࡟ࡣᆅᇦࡢ⿢⦭ࢢࣝ
࣮ࣉࡢ㞟ࡲࡾࢆ⾜ࡗ࡚ࠊᢏ⾡ࡢ⥅ᢎ࡟ດࡵ࡚࠸
ࡿࠋᆅᇦ࡟ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸㔜せ࡞༤≀㤋࡛࠶ࡿࠋ 
 
5㸬᐀ᩍ⾜஦࡜Ẹ಑⾰⿦ 
 
 ࢻ࢖ࢶ࡛ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ᐀ὴศᕸࢆࡳࡿ࡜ࠊ
ࣂ࣮ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡᕞ࡛ࡣࠕ࢝ࢺࣜࢵ
ࢡ 1 ே࡟ᑐࡋࠊࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࡶ 1.1 ே⛬ᗘࠖ
࡛࠶ࡿ㸱㸧ࠋ࢝ࢺࣜࢵࢡ࡜ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺ࡛ࡣ᐀ᩍ
ୖࡢ⏕ά⩦័࡟┦㐪ࡀࡳࡽࢀࡿࠋᆏ஭Ặ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࡣ᐀ᩍୖࡢྜ⌮໬࣭㏆௦໬
ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊ᪥᭙᪥ࡢ♩ᣏ࡜⤖፧ᘧ࡞࡝ࡢ൤
ᘧࡢ᫬ࡢࡳᩍ఍࡟⾜ࡃࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡ
࡟ࡣ⪷⪅ീࡢ♩ᣏࡸᕠ♩ࡢ⩦័࡞࡝ࠊᪧែ↛࡜
ࡋࡓ⩦័ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸲㸧ࠋࡇࡢⅬࡣࠊ᪥᭙
᪥࡟ᩍ఍ࡢ࣑ࢧ࡬⾜ࡃ㝿ࡢ⾰⿦࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼
࡚࠸ࡿࠋࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࡢࢨࣥࢡࢺ࣮࣌ࢱ
࣮ᮧ࡟ࡣ❧ὴ࡞࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍ࡀ࠶ࡿࠋ2013ᖺ
5᭶ 19᪥ࡢ⪷㟋㝆⮫⚍ࡣ࠶࠸࡟ࡃࡢ㞵ኳ࡛࠶ࡗ 
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෗┿  ⪷㟋㝆⮫⚍ࡢ࣑ࢧ࡟᮶ࡓேࡓࡕ
㸦ࢨࣥࢡࢺ࣮࣌ࢱ࣮ᮧ㸧
෗┿  ࣑࣮ࣗࣞࣥࣂࢵࣁᮧࡢ⪷య⾜ิ
㸦⪷య⚍  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
෗┿  Ẹ಑⾰⿦࡛⪷య⾜ิ࡟ཧຍ
㸦⪷య⚍  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
 
ࡓࡀࠊ࣑ࢧ࡟ࡣᆅᇦࡢᖺ㓄ዪᛶࡸ 40௦ࡃࡽ࠸ࡢ
࢝ࢵࣉࣝࡀẸ಑⾰⿦ࡢṇ⿦࡛ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 5᭶ୗ᪪࡟ࡣ⪷య⚍࡜࠸࠺᐀ᩍ⾜஦ࡀ࠶ࡿࠋ⪷
㟋㝆⮫⚍ࡢᚋࡢ➨஧ᮌ᭙᪥࡟ࠊ࢟ࣜࢫࢺࡀ᭱ᚋ
ࡢᬌ㣶ࡢ⛎㋱ࢆไᐃࡋࡓࡇ࡜ࢆ⚃࠺࢝ࢺࣜࢵࢡ
ࡢ⾜஦࡛࠶ࡿࠋࣂ࣮ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡᕞ
࡛ࡣ⚃᪥࡟࠶ࡓࡾࠊ2013 ᖺࡣ 5 ᭶ 30 ᪥࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࡢ࣑࣮ࣗࣞࣥࣂࢵࣁᮧ
࡛ࡣࠊᩍ఍࡛ࡢ࣑ࢧࡢᚋ࡟⪷య⾜ิࢆసࡗ࡚⪷
ᡤࢆᕠࡾࠊࡑࡢ⾜ิ࡟ࡣẸ಑⾰⿦ࡢ⏨ዪࡀཧຍ
ࡍࡿ࡜࠸࠺᝟ሗࢆᚓࡓࡢ࡛ࠊᐇ㝿࡟⪷య⚍ࢆぢ
Ꮫࡋࡓࠋ 
 ๓᪥࡟ᮧࢆゼࢀࡿ࡜ࠊࡍ࡛࡟ᩍ఍๓࡟ࡣ୍㒊
ࡢ㣭ࡾ௜ࡅࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢᢸᙜ⪅࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᮧࡢேཱྀࡣ 1800
ே࡯࡝ࡔࡀࠊ⪷య⚍࡟ࡣ 1㹼2୓ேࡀ㞟ࡲࡿࠋᙜ
᪥᪩ᮅࡢ 4 ᫬࠿ 5 ᫬ࡈࢁ࠿ࡽⰼࡧࡽࢆ⪷య⾜ิ
ࡀ㏻ࡿ㊰ୖ୰ኸ࡟ᩜࡁワࡵ࡚ࠊⰼࡢ⤧Ẩࢆసࡿࠋ
㐨ἢ࠸ࡢᐙࡀᢸᙜ࡛࠶ࡿࡀࠊ1 ㌺࡛ࡔ࠸ࡓ࠸ 10
㹫࡯࡝ࢆ㣭ࡿࠋᩍ఍࠿ࡽฟⓎࡋ࡚ᮧࢆ୍࿘ࡍࡿ
㡰㊰ࡣࠊ඲య࡛ࡣ 1km࡯࡝ࡢ㛗ࡉ࡛ࠊࡇࡢ༊㛫
ࡀⰼࡢ⤧Ẩ࡛㣭ࡽࢀࡿࠖ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋᮧࢆ
ᩓ⟇ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᐙ᪘⥲ฟ࡛ᗞඛ࡟ⰼࡧࡽࢆ‽
ഛࡋ࡚࠸ࡿᐙࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ⪷య⚍ᙜ᪥ࠊ8᫬ 30ศࡈࢁ࡟ᮧ࡟฿╔ࡍࡿ࡜
ࡍ࡛࡟㐨㊰୰ኸ࡟ᖜ 1㹫࡯࡝ࡢⰼࡢ⤧Ẩࡀ᏶ᡂ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㉥ࠊ㯤ࡢⰼࡸࢩࢲࡢⴥ࡛ᗄఱᏛⓗ࡞
ᩥᵝࠊ⪷ᮼࡸኳ౑࡞࡝ࡢ⤮ࢆ᪋ࡋࠊࢻ࢖ࢶㄒࡢ
ࡇ࡜ࡤࡶධࡗ࡚࠸ࡿࠋ9᫬࠿ࡽ 1᫬㛫ࠊᩍ఍࡛࣑
ࢧࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊཧຍ⪅ࡣ⪷య⾜ิࢆᩚ࠼࡚ࠊᮧ
ࢆ୍࿘ࡋࡓࠋ⾜ิࡢඛ㢌࡟ࡣᩍ༊ࡢᏲㆤ⪷ேࢆ
ᥥ࠸ࡓᖬࡀ❧ࡕࠊࡑࡢᚋ࡟༑Ꮠᯫࠊ༑Ꮠᯫࡢᖬࠊ
ᗂᏊ࢟ࣜࢫࢺീࡢ⚄㍿ࠊ࣐ࣜ࢔ീࡢ⚄㍿ࡀ⥆ࡃࠋ
ᖬࡣ࣑ࢽࢫࢺࣛࣥࢸࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿ⾰⿦ࢆ╔ࡓྖ
⚍ࡢౝ⪅ࢆົࡵࡿᑡዪࠊᗂᏊ࢟ࣜࢫࢺീࡢ⚄㍿
ࡣྠࡌࡃౝ⪅ࡢᑡᖺࠊ⚄㍿ࡣẸ಑⾰⿦ࢆ㌟࡟╔
ࡅࡓⱝ࠸ዪᛶ 4 ேࡀᣢࡘࠋࡑࡢᚋ࡟ࡣẸ಑⾰⿦
ጼࡢ⏨ᛶࠊᑡᖺ࣭ᑡዪࠊዪᛶࡓࡕࠊࡑࡋ࡚྿ዌ
ᴦࡢᴦ㝲ࡀ₇ዌࡋ࡞ࡀࡽ⥆ࡁࠊᮧࡢ᭷ຊ⪅ࠊ࢟
ࣜࢫࢺࡢ☰ീࠊౝ⪅ࡢᑡᖺᑡዪࠊಙ⪅ࡀᥖࡆࡿ
ኳ⵹ࡢୗ࡟ྖ⚍ࠊ࢟ࣜࢫࢺീࡢ⚄㍿ࠊᮧேࡓࡕ
࡜࠸ࡗࡓ㡰࡟ࠊ⾜ิࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮧࡢせ
ᡤ 3 ࠿ᡤ࡜ᩍ఍๓ࡢྜィ 4 ࠿ᡤ࡟ࡣ⚍ቭࡀタࡅ
ࡽࢀࠊ⚍ቭ๓ࡣ≉ู࡞ⰼࡢ⤧Ẩࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸
－ 22 －
愛知学泉大学・短期大学紀要 
  
ࡓࠋ⚍ቭ࡛ࡣ⾜ิࡀṆࡲࡾࠊྖ⚍ࡀ♳ࡾࢆࡉࡉ
ࡆࡿ࡜ࠊ⾜ิࡢཧຍ⪅ࡶ㊭࠸࡚♳ࡿࠋ⾜ิࡣ⣙ 1
᫬㛫࠿ࡅ࡚ᮧࢆ୍࿘ࡋࠊ෌ࡧᩍ఍࡬ධࡗ࡚♳ࡾ
ࢆࡉࡉࡆࡓࠋ 
 ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍࡛ࡣ⾜ิࡣᩍ఍ࡢእ࡛ࡢ♩ᣏ
࡛࠶ࡾࠊ⚄࡟ᑐࡍࡿ⾲ᩗ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸳㸧ࠋ⚍
᪥࡟ദࡉࢀࡿ⾜ิࡣᩍ఍ࡢබᘧ⾜஦࡛࠶ࡿࡀࠊ
Ẹ⾗ᩥ໬ⓗせ⣲ࡀ࠶ࡾࠊᝏ㟋ࢆ♺࠸ࠊΎࡵࡿព
࿡ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅵᆅࢆΎࡵࡿព࿡࠿ࡽ
ࡣ㇏స♳㢪ࡢព࿡ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ⪷య⚍ࡢ⾜ิ
ࡶ㇏స♳㢪ࡸẸ⾗ࡢፗᴦⓗ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ
ࡓࡵ࡟㛗ࡃᏑ⥆ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ୗ⏣ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸴㸧ࠋ
ࡇࡢ⾜ิ࡟ཧຍࡋࡓᆅᇦࡢே㐩ࡣ㄂ࡽࡋࡆ࡟Ẹ
಑⾰⿦ࢆ╔࡚ࠊཝ⢔࡞㠃ᣢࡕ࡛♳ࡾࢆࡉࡉࡆ࡚
࠸ࡓࠋẸ಑⾰⿦ࡣࡑࡢᮧࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬࢆ
ಁࡍࡓࡵ࡟ࠊࡲࡓࠊ⮬ศࡓࡕࡢಙ௮ࡢ῝ࡉࢆ⾲
ࡍࡓࡵ࡟ࡶᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᐀ᩍ⾜஦࡜࡜ࡶ
࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
6㸬ᆅᇦࡢࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢẸ಑⾰⿦ 
  
ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣẸ಑⾰⿦ࡀὀ┠ࡉࢀࡣࡌࡵࡓ19ୡ
⣖࠿ࡽࠊᆅᇦࡢ⊂⮬ᛶࢆዴᐇ࡟⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚⾰⿦ࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋἙ㔝࡟ࡼࢀࡤࠊ19
ୡ⣖࠿ࡽࣂ࢖࢚ࣝࣥᅜ⋤ኵጔࡢ㖟፧ᘧࡸⓚኴᏊ
ࡢ⤖፧ᘧ࡜࠸ࡗࡓグᛕ⾜஦࡛ࠊẸ಑⾰⿦⾜ิࡀ
⾜ᨻഃ࠿ࡽ௻⏬࣭ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸵㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
⌧ᅾࡢࣃ࣮ࣞࢻࡢ౛ࢆ࠶ࡆࠊࡉࡽ࡟ࠊᕞࡢࢩࣥ
࣎ࣝ࡜࡞ࡗࡓᖗᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
㸦1㸧ࣃ࣮ࣞࢻࡢ୺ᙺ࡜ࡋ࡚ 
ࢻ࢖ࢶࡢ⚍ࡸ⚃᪥࡟ࡣࣃ࣮ࣞࢻࡀࡘࡁࡶࡢࡔ
ࡀࠊࡑࡢ㝿ࡣ㏆㞄ࡢࣇ࢛࣮ࢡࢲࣥࢫࢢ࣮ࣝࣉࠊ
㡢ᴦࢢ࣮ࣝࣉࠊ⾰⿦ࢢ࣮ࣝࣉ࡞࡝ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ
ᥞ࠸ࡢẸ಑⾰⿦࡛ཧຍࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ2013 ᖺ 9
᭶ 8 ᪥࡟ࣟࢵࢸࣥࣈࣝࢡ࣭࢔࣒࣭ࢿࢵ࣮࡛࢝㛤
ദࡉࢀࡓࣂ࣮ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥࣈࣝࢡᕞࡢ⚃᪥
ࠕ㒓ᅵࡢ᪥ࠖࣃ࣮ࣞࢻ࡟ࡣ 86 ᅋయࡀཧຍࡋࠊ2
᫬㛫༙࡟࠾ࡼࡪ┒኱࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢᡤᅾᆅࡢẸ಑⾰⿦ࢆ╔ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ࢸ࢖ࢫࢺࢆ᥇ࡾධࢀ࡚᪂ࡋࡃ⾰⿦ࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸
ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡶ࠶ࡿࠋẸ಑⾰⿦࡛࡞ࡃ୰ୡࡸ㏆ୡ
ࡢ᫬௦⾰⿦࡛Ⓩሙࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࡶ࠶ࡾࠊ㎰ᐙࡢ
௙஦╔ࢆ╔࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡶ࠶ࡿࠋྛࢢ࣮ࣝࣉ 
෗┿ ࣭ ⚃᪥ࣃ࣮ࣞࢻࡢᵝᏊ
㸦 ᖺ  ᭶ ᪥㸧 
 
ࡣඛ㢌࡟⮬ศࡓࡕࡢࢢ࣮ࣝࣉྡࡸᆅᇦࢆ᫂グࡋ
ࡓࣉ࣮ࣛ࢝ࢻࢆ❧࡚࡚⾜㐍ࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢᆅᇦࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚㄂ࡽࡋࡆ࡟⾜㐍ࡋ࡚ࡃࡿࠋ
ἢ㐨࡟ࡣほᐈᩘ༓ேࡀワࡵ࠿ࡅࠊ┒ࢇ࡟ኌ᥼ࢆ
㏦ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ⚃᪥ࢆグᛕࡋ࡚ࠊ⏫
ࡢ༤≀㤋࡛ࡣᕞ඲యࡢẸ಑⾰⿦ࢆ㞟ࡵࡓᒎぴ఍
ࠕࡍࡤࡽࡋ࠸⾰⿦ࠖࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣐ࢿ࢟ࣥ
࡟ྛᆅ࠿ࡽฟရࡉࢀࡓ⏨ዪ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢẸ಑⾰⿦
ࢆ╔ࡏ࡚ᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣃ࣮ࣞࢻ࡟ࡣཧຍࡋ࡞
࠸ᆅᇦࡢ⾰⿦ࡶ࠶ࡾࠊᕞࡢ⾰⿦ࡢ඲యീࢆ▱ࡽ
ࡏࡿព⩏ࡶ࠶ࡿᒎ♧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉ࡚ࠊࣃ࣮ࣞࢻ࡟ཧຍࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡟ࡣ
ࣇ࢙ࣛ࢖ࣥ㸦ྠዲ఍㸧࡟ᒓࡍࡿ㞟ᅋࡶ࠶ࡿࠋࣇ
࢙ࣛ࢖ࣥ࡜ࡣࠕඹ㏻ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟⮬Ⓨⓗ࡟ே
ࡧ࡜ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ᙧᡂࡍࡿ㞟ᅋࠖ㸶㸧࡛࠶ࡿࠋ౛࠼
ࡤ๓㏙ࡢࢩࣦࣗ࢓࣮ࣅࢵࢩ࣮࣭ࣕ࢔ࣝࣉ࣭ࣇ࢙
ࣛ࢖ࣥࡣ 1888ᖺタ❧࡛࠶ࡾࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼ
ࡿ࡜タ❧ᙜ᫬ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ500ே࡯࡝ࡔࡗࡓࡀࠊ
19ୡ⣖ᮎ࡟ࡣ 2୓ேࠊ1971ᖺ࡟ࡣ 10୓ே࡟࡞
ࡾࠊ⌧ᅾࡣ 11୓ேࢆ㉸࠼ࡿ⤌⧊࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࠋࡇࡢࣇ࢙ࣛ࢖ࣥ࡟ᒓࡍࡿලయⓗ࡞ࢢ࣮ࣝ
－ 23 －
 南ドイツにおける民俗衣装とその継承
  
ࣉࡣࠊẸ಑ࢲࣥࢫࠊẸ಑⾰⿦ࠊࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࠊ
Ẹ಑㡢ᴦࠊḷㅴࠊࡩࡿࡉ࡜ࠊ᪉ゝ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ
⥲ᩘ 600 ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣᏊ࡝ࡶ࠿
ࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ୡ௦ࢆ㉸࠼ࡓ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ㞟ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࣃ࣮ࣞࢻ࡟ࡶྛୡ௦ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ⾰⿦࡛Ⓩ
ሙࡍࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉࡸࣇ࢙ࣛ࢖ࣥࡣᖖ࡟఍ဨࢆເ
㞟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⾰⿦ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛
ᐉఏࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋࢢ࣮ࣝࣉࡣ᭷ᩱ࡛࠶
ࡾࠊࣃ࣮ࣞࢻ࡬ࡢཧຍࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ࠿ࡽୡ௦ࢆ㉸࠼ࡓ㞟ᅋ
࡟ᒓࡋࠊఏ⤫⾰⿦ࡸࢲࣥࢫࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᏛࡪ
ࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢᆅ᪉ࡢᩥ໬⥅ᢎ࡟⮬↛࡟⤖ࡧࡘ࠸
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
㸦2㸧ẟ⣒⋢ᖗᏊࡢࢩࣥ࣎ࣝ 
ࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࡢẟ⣒⋢ᖗᏊࡣࢹࢨ࢖ࣥ
ࡀࢩࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊ௚ࡢᖗᏊࡼࡾࡶே
┠ࢆᘬࡃࠋ≉࡟㩭ࡸ࠿࡞㉥Ⰽࡀ࣏࢖ࣥࢺࡢẟ⣒
⋢ᖗᏊࡣᮍ፧࣭᪤፧ࡢ༊ูࢆ⾲ࡍᙺ๭ࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎࠊ㛗࠸᫬ࢆ⤒࡚ࠊࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࡸࣂ࣮
ࢹ̺ࣦࣥࣗࣝࢸࣥࣈࣝࢡᕞࡢࢩࣥ࣎ࣝ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡗࡓࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢ⤒⦋ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
19 ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ 20 ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࠊ⏬ᐙࣦ࢕ࣝ
࣒࣭࣊ࣝࣁࢮ࣐ࣥ㸦1850-1913㸧ࠊ࣮࢝ࢺ࣭࣮ࣜ
ࣅࢵࣄ㸦1868-1937㸧ࡣࢢ࣮ࢱࢵࣁ࡟⁫ᅾࡋࠊࢩ
ࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࡢ㢼ᬒࠊ㎰ᮧࠊேࠎࡢ⏕άࡸ
௙஦ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ2ேࡣ⏬ᐙ࡛࠶ࡾࠊ࢖ࣛࢫࢺ
࣮ࣞࢱ࣮࡛ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊẸ಑⾰⿦࡟ࡶ㛵ᚰࢆ♧ࡋ
ࡓࠋᙼࡽࡢᥥ࠸ࡓẟ⣒⋢ᖗᏊࡢዪᛶࡢ⤮ࡣ⤮ⴥ
᭩࡟ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊࡇࡢ⾰⿦ࡢᏑᅾࢆᗈࡃ▱ࡽࡏࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࢢ࣮ࢱࢵࣁ࡟ࡣⱁ⾡ᐙࢥࣟࢽ࣮
ࡀタ❧ࡉࢀࠊከࡃࡢ⏬ᐙࡀࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺ
ࡢ㢼ᬒ࡜Ẹ಑⾰⿦ࠊ≉࡟ẟ⣒⋢ᖗᏊࡢዪᛶࢆᥥ
࠸࡚࠸ࡿࠋ 
1939ᖺ࡟ࡣࠊ඾ᆺⓗ࡞ࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࡢ
㢼ᬒࡢ๓࡟ẟ⣒⋢ᖗᏊࡢᑡዪࢆ㓄ࡋࡓᗈ࿌ࡢࣃ
ࣥࣇࣞࢵࢺࢆほග༠఍ࡀไసࡋࡓࠋᅜእ࡟ࡶẟ
⣒⋢ᖗᏊࡢᏑᅾࡀ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝࢃ
ࢀࡿࡢࡣࠊ1950ᖺ࡟ࢸࣞࣅ࡛ᨺ㏦ࡉࢀࡓ࣮࣒࣍
࣒࣮ࣅ࣮ࡢࠕ㯮࠸᳃࣮࡛࢞ࣝࠖ࠶ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢻ࢖ࢶึࡢ࣮࢝ࣛࣇ࢕࣒࡛ࣝࠊ
኱ࣄࢵࢺࡋࠊఱⓒ୓ேࡶࡢど⫈⪅ࡀ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ
㸷㸧 
⌧ᅾ࡛ࡣࠊẟ⣒⋢ᖗᏊࡢᑡዪࡣேᙧࡸᖗᏊࡢ
࣐ࢫࢥࢵࢺࡀసࡽࢀࠊᐇ≀኱ࡢẟ⣒⋢ᖗᏊࡢᗮ
౯∧㸦ࣇ࢙ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚⡆༢࡟〇సࡋࡓᖗᏊ㸧
ࡶⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾰⿦ࡢ⤮ࡸ෗┿ࡣ㣗ჾ㢮ࠊᩥ
ᡣලࠊࣞࢥ࣮ࢻࢪࣕࢣࢵࢺࠊ᭩⡠࡞࡝ᩘࠎࡢࡶ
ࡢ࡟ࣉࣜࣥࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣂ࣮ࢹࣥ=ࣦࣗ
ࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡᕞほගᒁࡣ 1993 ᖺ࡟ࠊᩥᏐࡢ
SCHWARZWALD࡜ẟ⣒⋢ᖗᏊࡢ࣐࣮ࢡࢆసࡗ
ࡓࠋ2009ᖺ࡟ࡣࠊ࣐࣮ࢡࡢእほࡀࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ
ࡉࢀࠊ‴᭤ࡋࡓ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥࢆᣢࡘ 5 ࡘࡢ⋢࡜
ᩥᏐࡀࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶࣂࣝࢺࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࠋẟ
⣒⋢ᖗᏊࢆ࢔ࣞࣥࢪࡋࡓ࣐࣮ࢡࡣ∵ஙࠊࣁ࣒⏕
⏘࡞࡝ࡢᆅᇦࡢ௻ᴗ࡛ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
෗┿  ᆅᇦࡢࢩ࣐࣮ࣥ࣎ࣝࢡ
㸦ᕥ㸸∵ஙࣃࢵࢡ ྑ㸸ほගᒁࡢ࣐࣮ࢡ㸧
 
7㸬ࢩࣦࣗ࢓࣮࣋ࣥ᭹⿦ᩥ໬◊✲ᡤࡢྲྀࡾ⤌
ࡳ  
 
ࡇࡢ◊✲ᡤࡣ 1999ᖺ㛤㤋࡛ࠊࢩࣦࣗ࢓࣮࣋ࣥ
ᆅ᪉ࡸࣂ࢖࢚ࣝࣥᕞࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ⾰⿦ࢆ཰
㞟࣭ಖᏑࡋࠊ〇స⪅࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆグ㘓ࡋࠊ
᭹㣭ᩥ໬ࢆᬑཬࡍࡿάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ◊✲ᡤ
࡟ᐤクࡉࢀࡓẸ಑⾰⿦㢮ࡣ⣙ 2000 Ⅼ࠶ࡾࠊᆅ
ᇦ࣭✀㢮࡛ศ㢮ࡉࢀ࡚ࠊ◊✲࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
◊✲ᡤ࡛ࡣẸ಑⾰⿦࡟㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇ᪋ࡋࠊ
⾰⿦〇సࡢ┦ㄯཷ௜ࠊ⾰⿦ࡢࣃࢱ࣮ࣥసᡂࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢭ࣑ࢼ࣮ࡣᑓ㛛ᐙࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᐇ⩦
ࡶ࠶ࡿࡀࠊ㊃࿡࡜ࡋ࡚ᡭⱁ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴឡዲᐙ࡬
ࡢᣦᑟࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺ࡟ 1 ᅇࠊ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒
࡛ಖᏑᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠࡉ࡞࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒࡛
ࡢ⾰⿦ᒎࡢᣦᑟࢆᢸᙜࡋࠊᒎ♧ࡢ࠶࡜࡟ࡣᮏࡶ
᭩ࡃሙྜࡀ࠶ࡿࠋ௒ࡣ௙❧࡚ࡢ௙஦ࡼࡾࡶࠊᣦ
ᑟࡸࣞࢡࢳ࣮ࣕ࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡣ 4
ྡ࡛ࠊ࣮ࣜࢲ࣮࡛⾰⿦ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢࣔࢽ
－ 24 －
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࣭࢝ࣄ࣮ࣗࢹẶࠊ⦭〇ᢏ⾡⪅ 2 ྡ㸦࠺ࡕ 1 ྡࡣ
࣐࢖ࢫࢱ࣮㸧ࠊ⛎᭩ 1ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦1㸧ᒎ♧ 
 1㝵ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣྛᆅࡢ࣎ࣥࢿࢵࢺࢆᒎ♧ࠋ㯮
ࡣࡇࡢᆅᇦࡢࡶࡢ࡛ᑡࡋ᪂ࡋ࠸ࠊ୍⯡ࡢேࡢࡶ
ࡢࠊ1820ᖺ௦ࡢ㖟ࡢ࣎ࣥࢿࢵࢺࡣᑡࡋྂ࠸ࡶࡢ
࡛ࠊᩍᖌࡀ࠿ࡪࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ
㝵ᒙࡀࡕࡀ࠺࡜⾰᭹ࡶ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺౛࡛࠶ࡿࠋ
ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࡢᏊ౪ࡢ࣎ࣥࢿࢵࢺࡶᒎ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ◊✲ᡤ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࠿ࡽ࣎ࣥࢿࢵ
ࢺࢆ᚟ඖࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
෗┿  ⾰⿦ࢆ᚟ඖࡋࡓ యࡢ࣐ࢿ࢟ࣥ
 
ዟࡢ㒊ᒇ࡟ࡣ᫇ࡢ⾰⿦ࡢ᚟ඖ⾰⿦ࢆᒎ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋྑࡢࢻࣞࢫࡣ⬗╔ࡢ㦵⤌ࡳ࡟ࣉࣛࢫࢸ࢕
ࢵࢡࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸࡢࢻࣞࢫࡣ࢚ࣉࣟࣥ
ࡀࢩࣝࢡ࡛ࠊୗࡢ⾰⿦ࡢᶍᵝࡀ㏱ࡅ࡚ࡳ࠼ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ௒ࡣࢫ࣮࢝ࢺ࡟࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ
ࢆ౑⏝ࠋୖ╔ࡣ⿬ᆅ࡟㉥࠸ᕸࢆ౑࠸ࠊぢ࠼ࡿࡼ
࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥࡢࢻࣞࢫࡣ࢝ࣛࢥ࡛ࠊ20 ᖺ๓
ࡢྂ࠸࣮࢝ࢸࣥᆅ࡟ࡼ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑ
ࢀࢆ౑ࡗ࡚᚟ඖࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿ 16㸧 
 
㸦2㸧◊✲࣭ㄪᰝ 
◊✲ᡤ࡛ࡣࢻ࢖ࢶࡢྂ࠸⾰⿦࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ
◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣐࣮ࣝࣈࣝࢡ㏆㑹
࡟ᅾఫࡢ⪁፬ே࠿ࡽ᫇ࡢ௙❧࡚᪉ࠊᾘ࠼ࡘࡘ࠶
ࡿ㒊ศⓗ࡞⿦㣭ᢏἲࡢᩘࠎࢆᩍࢃࡾࠊ⌧ᅾࡶ༤
≀㤋㏆㑹࡛ࡢㄪᰝࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⦭〇
ᢏἲࡢಖᏑ㠃࡛ࡣࠊ2012ᖺ࡟ࠗࣜࣗࢵࢩ࢙ࣥ࠘
㸯㸮㸧ࢆฟ∧ࡋࡓࠋࡇࡢᮏࡣ 1810ᖺ࠿ࡽ 1950ᖺ
ࡲ࡛ࡢࢩࣦࣗ࢓࣮࣋ࣥᆅ᪉ࡢẸ಑⾰⿦ࡢ㌟㡭㒊 
෗┿  ෌⌧ࡋࡓࡦࡔ㣭ࡾ
 
ศࡸ୔ࡢ▷࠸ୖ⾰࡟᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡦࡔ㣭ࡾࢆࠊ
㈨ᩱࡢ෗┿ࡸᅗ࡜࡜ࡶ࡟⤂௓ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡇࢀࡽ
ࡢࡦࡔ㣭ࡾࢆ෌⌧ࡍࡿሙྜࡢᮦᩱࠊᇶ♏⦭࠸ࡢ
᪉ἲࠊಶࠎࡢࡦࡔ㣭ࡾࡢᢏἲࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃゎ
ㄝࡋ࡚࠸ࡿປస࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⾰⿦ࡢㄪᰝ◊✲௨እ࡟ࡶࠊ⾰⿦඲
యࡢ෌⌧࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣ 20ୡ⣖࡟
⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡜ྠ୍ࡢ⏕ᆅࡣᡭ࡟ධࡽ࡞࠸
ࡀࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾඖࡢᙧ࡟㏆ࡃ௙ୖࡀࡿࡼ࠺࡟ὀ
ពࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋබ❧ࡢ◊✲ᡤ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
Ẹ಑⾰⿦ࡢ〇స࡟ࡣ┿ṇᛶࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ࢔ࣃࣞࣝ CADࢆ฼⏝ࡋ࡚ 19ୡ⣖ࡢ⾰⿦ࡢ
㌟㡭㒊ศࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆࡑࢀࡒࢀࡢࢧ࢖ࢬ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚〇స࡛ࡁࡿࢯࣇࢺࡶ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
◊✲ᡤ࣮ࣜࢲ࣮ࡢࣔࢽ࣭࢝ࣄ࣮ࣗࢹẶࡣࢸ࣮
࣮ࣛࡢ࣐࢖ࢫࢱ࣮࡛࠶ࡾࠊᚋ࡟࣐ࢡࢩ࣑ࣜ࢔ࣥ
኱ᏛẸ಑Ꮫ⛉࡛Ꮫࡧࠊಟኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓே≀࡛
࠶ࡿࠋࣄ࣮ࣗࢹẶࡀᏛࢇࡔ㡭ࡣࠊ࣐࢖ࢫࢱ࣮ࡢ
㈨᱁ྲྀᚓ࡟ࡣ⫋ᴗカ⦎Ꮫᰯ࡛ࡢ 3 ᖺ㛫ࡢカ⦎࡟
ຍ࠼࡚ࠊ࣐࢖ࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࣉࣟ⫋ேࡢࡶ࡜࡛ࡢ 3
ᖺ㛫ࡢᚐᘵዊබࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋཝࡋ࠸カ⦎࡛
ᇵࡗࡓὒ⿢ᢏ⾡࡜◊✲⬟ຊࢆ⥲ྜࡋ࡚ࠊẸ಑⾰
⿦ࡢಖᏑ⥅ᢎάື࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦3㸧ࢭ࣑ࢼ࣮࣭ㅮ⩦఍ 
 Ẹ಑⾰⿦ࡢ〇సࠊ⦭〇ᢏ⾡ㅮ⩦఍ࡀ㛤ദࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ2013ᖺࡢᐇ᪋ෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
࣭ᡭⱁࡢ㞟࠸ ࠕ࣎ࣅ࣮ࣥࣞࢫࠊᡭⱁࠊ⿢⦭ࠖ 
࣭ࢥ࣮ࢫ ࠕ⿢⦭ࡢ୍᪥㸸ࣅ࣮ࢲ࣮࣐࢖࣮ࣖᵝ
ᘧࡢ⬗╔࡜ࢫ࣮࢝ࢺࠊࢪࣕࢣࢵࢺ ࠖࠕẟ⣒⦅ࡳ㸸
－ 25 －
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ࢩ࣮ࣙࣝࠊࢭ࣮ࢱ࣮ ࠖࠕࣅ࣮ࢬධࡾᡭ㤳࢛࣮࣐࢘
࣮ ࠖࠕᖹ᪥ࡢ௙஦╔ࡢᇶ♏ ࠖࠕ࢝ࣛࢥࡢ⦭〇 ࠖࠕ༡
㒊ࡢ่⧆ධࡾ፬ேᖗᏊ ࠖࠕᤫᰁᡭᰁࡵ ࠖࠕ⾰⿦⦭
〇ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ㸸ࣇࣞ࢔࣮ࢫ࣮࢝ࢺ࡜࢚ࣉࣟࣥࠖ
ࠕ⤀ኈ⏝ࢩࣕࢶࡢ⦭〇 ࠖࠕ㔠⣒่⧆ ࠖࠕࣟࢥࢥ᫬
௦ࠊࣂ࢖࢚ࣝࣥᆅ᪉ࡢ⬚㣭ࡾࡢ⦭〇 ࠖࠕᇶ♏ࢥ࣮
ࢫ㸸⿦㣭࣎ࢱࣥ ྂ࠸ᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ࢝ࣛࣇࣝ
࡞࣎ࢱࣥసᡂ ࠖࠕࡦࡔ㣭ࡾ̿⏕ᆅࡢ୕ḟඖⓗᒎ㛤
ࡢࢥࢶࡸᢏἲࠖ 
 
㸦4㸧Ẹ಑⾰⿦࡬ࡢどⅬ 
ࣔࢽ࣭࢝ࣄ࣮ࣗࢹẶ࡟ࡼࢀࡤࠊẸ಑⾰⿦ࡣ᫬
㛫࡜࡜ࡶ࡟ᑡࡋࡎࡘኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ1860
ᖺ௦࠿ࡽ70ᖺ௦ࡢࢻ࢖ࢶࡣࣅ࣮ࢲ࣮࣐࢖࣮ࣖᵝ
ᘧࡢ᫬௦࡛ࠊࣂ࢖࢚ࣝࣥᕞࡢ࣋ࢫࢺࢥࢫࢳ࣮ࣗ
࣒࡜ࡋ࡚ࢩ࣮ࣙ࡞࡝࡛╔ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࣅ࣮
ࢲ࣮࣐࢖࣮ࣖᵝᘧࡢ⾰⿦ࡀከ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ19 ୡ
⣖༙ࡤ௨㝆࡟⌧ᅾ࡟ఏࢃࡿఏ⤫ⓗ࡞Ẹ಑⾰⿦ࡀ
☜❧ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⌧ᅾࠊࣂ࢖࢚ࣝࣥᕞ࡛Ẹ಑⾰⿦ࡀ╔ࡽࢀࡿࡢ
ࡣࠊ࢜ࢡࢺ࣮ࣂ࣮ࣇ࢙ࢫࢺ࡞࡝ࡢ⚍ࡸࢲࣥࢫ࢖
࣋ࣥࢺࠊ⤖፧ᘧࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫࠊ᚟ά⚍ࠊ⪷య⚍
࡞࡝ࡢᩍ఍࡟㛵ࡍࡿ⾜஦ࡢ᫬࡛࠶ࡿࠋ⚍ࡸ࢖࣋
ࣥࢺ࡟࠿࠿ࢃࡿࣇ࢙ࣛ࢖࡛ࣥࡣఏ⤫ⓗ࡞⾰⿦ࢆ
㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⾰⿦ࡢ⥅ᢎ࡟ࡣࣇ࢙ࣛ࢖
ࣥࡢάືࡀάⓎ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
ᢏ⾡㠃ࠊ⣲ᮦ㠃࡞࡝ࠊẸ಑⾰⿦ࡢ⥅ᢎ࡟ࡣᅔ
㞴ࡀక࠺ࡀࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ⾰⿦ࡢ┿ࡢጼࢆ␃ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊᩘࠎࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚
ດຊࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
8㸬ࡲ࡜ࡵ
 
 ༡ࢻ࢖ࢶ࡟ṧࡿẸ಑⾰⿦ࡢಖᏑ࡜⥅ᢎࡢᐇែ
ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠊ༤≀㤋ࡸ◊✲ᡤࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆㄪ
࡭ࠊᩍ఍⾜஦ࠊᆅᇦࡢ⚃᪥ࣃ࣮ࣞࢻ࡞࡝ࢆㄪᰝ
ࡋࡓࠋᑠつᶍ࡞㒔ᕷࡀศᩓࡋ࡚࠸ࡿࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊ
ᕞࡸᆅᇦࡈ࡜࡟Ẹ಑⾰⿦ࡀ཰㞟࣭ᒎ♧ࡉࢀࠊᆅ
ᇦࡢேࠎࡀಖᏑάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋάືࡣ
⾜ᨻࡲ࠿ࡏ࡛࡞ࡃࠊྠዲ఍⤌⧊ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
࡛㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶࠊ㦫࠿ࡉ
ࢀࡿⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋྠዲ఍ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᗂ࠸ࡇࢁ
࠿ࡽᡤᒓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡣୡ௦㛫ࡢ
஺ὶࢆ῝ࡵࠊ࠾ᖺᐤࡾ࠿ࡽᆅᇦࡢᩥ໬ࢆᏛࡧࠊ
ࡉࡽ࡟ᆅᇦ࡬ࡢᖐᒓព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⨾ࡋ࠸Ẹ಑⾰⿦ࢆ㌟࡟╔ࡅ࡚ࣃ࣮ࣞࢻ࡛
⾜㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡣᙼࡽࡢ㄂ࡾ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⏫ࡸᮧࡈ
࡜࡟⣽㒊ࡀ␗࡞ࡿẸ಑⾰⿦ࡣぢ࡚࠸࡚ࡶ㣬ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ⏫୪ࡳ࡜⮬↛ࡢ㢼ᬒࡀ⨾ࡋࡃಖࡓ
ࢀ࡚࠸ࡿࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊẸ಑⾰⿦ࡶఫẸࡢຊ࡛௒
ᚋࡶཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧ࣃࢺࣜࢩ࢔࣭࣮ࣜࣇ࣭࢔ࢼ࣡ࣝࢺ㸸ࠗ ୡ⏺ࡢẸ᪘⾰
⿦ᩥ໬ᅗ㚷 1 㸪࠘᯻㢼⯋㸪100-101㸦2011㸧 
 2 㸧 W.Werner-Künzig,: ࠗ Schwarzwälder 
Trachten࠘Badenia Verlag,Kalsruhe,30(1981) 
 3㸧ᆏ஭Ὢ஧㸸ࠗ ࢻ࢖ࢶẸ಑⣖⾜ 㸪࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ㸪
262㸦1982㸧 
4㸧ᆏ஭Ὢ஧㸸๓ᥖ᭩㸪265㸦1982㸧 
 5㸧ୗᒣ 㸸῟ࠗ ࢻ࢖ࢶࡢẸ⾗ᩥ໬ ⚍ࡾ࣭ ᕠ♩࣭ ᒃ㓇ᒇ 㸪࠘
᫛࿴ᇽ㸪141㸦2009㸧 
 6㸧ୗᒣ῟㸸๓ᥖ᭩㸪147㸦2009㸧 
 7㸧Ἑ㔝┾㸸ࠗ ࣇ࢛࣮ࢡࣟࣜࢬ࣒࠿ࡽぢࡓ௒᪥ࡢẸ಑ᩥ
໬ 㸪࠘๰ᅵ♫㸪393㸦2012㸧 
 8㸧ⱝᑿ♸ྖ௚㸸ࠗ ࢻ࢖ࢶᩥ໬ྐධ㛛 㸪࠘᫛࿴ᇽ㸪170
㸦2011㸧 
 9㸧T. Hafen:ࠗ Schwarzwaldmädel ,࠘Schwarzwälder 
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof,39(2007) 
10㸧M. Hoede:ࠗ RÜSCHEN ,࠘Bezirk Schwaben,(2012) 
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